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Katsaus
Vähittäiskaupan liikevaihto oli vuonna 1990 noin 109 mil­
jardia markkaa, vain vajaan prosentin enemmän kuin edel­
lisvuonna. Kaksi kolmasosaa liikevaihdosta syntyi tavarata- 
lokaupassa ja päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa. Näillä 
toimialoilla tehtiin eräitä jäijestelyjä yritysrakenteessa, joka 
näkyy varsinkin tavara talokaupassa liikevaihdon laskuna. 
Parhaimpaan kasvuun, yhdeksän prosenttia, ylsi apteekld- 
ja kemikaliota varain vähittäiskauppa
Ala työllisti lähes 140 000 toimihenkilöä ja työntekijää. 
Liikevaihtoa henkilöä kohti kertyi 780 000 markkaa. 
Vuonna 1989 vastaava luku oli lähes sama.
Kannattavuus heikkeni
Vähittäiskauppiaat keräsivät vuonna 1990 yhteensä 27,9 
miljardin markan myyntikatteen ja 3,9 miljardin käyttökat­
teen. Myyntikate oli 25,5 ja käyttökate 3,6 prosenttia liike­
vaihdosta. Vuoden 1989 vastaavat prosentit olivat 25,3 ja 
4,9. Myyntikatteen hienoinen nousu on lähinnä varastojen 
kasvun aikaansaamaa, kun taas käyttökatteen lasku on sel­
vää kulujen kasvua.
Parhaat myyntikate- ja käyttökateprosentit, 56,1 ja 10,5, 
saavutti kodinkoneiden korjaus. Ryhmä oli liikevaihdolla 
mitattuna selvästi vähittäiskaupan pienin.
Suurimman alaryhmän, päivittäistavarakaupan, vastaavat 
prosentit olivat 22,2 ja 2,8. Varsinkin käyttökate, joka oli 
vuonna 1989 vielä 4,1 prosenttia, laski selvästi. Käyttöka­
teprosentti laski koko vähittäiskaupassa lukuunottamatta 
apteekki- ja kemikaliokauppaa, joka sinnitteli kymmenystä 
parempaan kuin vuonna 1989.
Vähittäiskaupan rahoitustulos oli 1,8 prosenttia liikevaih­
dosta, kun se vielä edellisvuonna oli lähes kaksinkertainen, 
3,4 prosenttia. Parhaimman, yli seitsemän prosentin rahoi- 
tustuloksen saavutti jo edellä mainittu kodinkoneiden kor­
jaus. Heikoimmin meni tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden 
vähittäiskaupassa, jonka rahoitustulos jäi negatiiviseksi.
Alan kokonaistulos laski myös vuodesta 1989 melko sel­
västi. Oltuaan lähes kolme prosenttia liikevaihdosta, putosi 
se vuonna 1990 tasan yhteen prosenttiin. Jo edellä maini­
tussa tekstiilien vähittäiskaupassa se putosi negatiiviseksi.
Varauksia kauppiaiden piti purkaa kahdellasadalla mi- 
joonalla maikalla Varastovarausta supistettiin yli neljäsa­
taa miljoonaa, jolloin toiminta- ja investointivarausta voi­
tiin kasvattaa
Veroja ala maksoi 900 miljoonaa markkaa. Kirjanpidon 
voittoa jäi näkyviin 1,3 miljardia eli vain 1,2 prosenttia lii­
kevaihdosta. Se on alle puolet edellisvuoden voitosta.
Nettokorot nousivat
Korkokulut nousivat kaksisataa miljoonaa ja korkotuotot 
pysyivat ennallaan. Vuonna 1990 nettokorkoja maksettiin 
1,3 prosenttia liikevaihdosta kun vastaava luku vuonna
431 SOK
435 7%
Kuvio 1. Liikevaihdon jakauma toimialoittain. 
Toimialaseloste sivulla 2.
Kuvio 2. Rahoitustulos ja kokonaistulos toimialoittain, 
prosenttia liikevaihdosta.
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Kuvio 3. Vähittäiskaupan kulueriä toimialoittain, 
prosenttia liikevaihdosta.
Tilastokeskus 1
1989 oli 1,1 prosenttia Vähittäiskauppa maksoi korkoja lä­
hes 2,7 miljardia markkaa ja sai korkotuloja 13 miljardia.
Velat kasvoivat
Velkaantumisaste eli vieraan pääoman suhde omaan pää­
omaan ja varauksiin kasvoi hieman. Vuonna 1990 se oli 
2,7 ja vuotta aiemmin 2,4. Suunta vaihteli toimialasta riip­
puen, samoin kuin velkaantumisen astekin. Vähiten vel­
kaantunut oli kotitalousesineiden korjaus ja pahimmin, pe­
räti 23,1, kukkien ja muiden alojen vähittäiskauppa.
Suuri vaihtelu johtuu kaupan pienille aloille tyypillisestä 
yritysrakenteesta, jossa toiminimet, avoimet ja komman­
diittiyhtiöt ovat hyvin yleisiä. Näissä yrityksissä yksi­
tyisotoilla on suuri merkitys, jolloin koko oma pääoma voi 
kääntyä negatiiviseksi. Tällöin velkaantumisasteen jakaja 
jää hyvin pieneksi.
Investointi-into laantunut
Vuonna 1989 vähittäiskauppa uusi käyttöomaisuuttaan erit­
täin paljon. Se investoi yli 7 miljardia ja myi lähes 3 mil­
jardia. Vuonna 1990 uusinvestoinnit laskivat 4,3 miljardiin 
ja myynnit puoleentoista miljardiin. Myyntivoittoa vähit- 
täiskauppiaat saivat lähes 400 miljoonaa markkaa edellis­
vuoden 700 miljoonan sijasta.
Investoinnit vaihtelivat paljon alasta riippuen. Kahden suu­
ren, tavaratalokaupan ja päivittäistavarakaupan, investoin­
nit kattoivat kolme neljännestä koko toimialan investoin­
neista.
3 600 yritystä lopetti___________________
Vähittäiskaupassa toimi vuonna 1990 noin 31 400 yritystä. 
Suuria yli 100 henkilön yrityksiä oli 87, keskisuuria 50-99
Kuvio 4. Käyttöomaisuuden lisäykset ja vähennykset 
toimialoittain, prosenttia liikevaihdosta.
henkilöä työllistäviä oli 114 ja pieniä alle 50 henkilön yri­
tyksiä yli 31 000. Aivan pieniä, alle viisi henkilöä työllis­
täviä vähittäiskauppoja oli 27 000.
Vuoden 1990 aikana aloitti lähes 4 000 yritystä ja toimin­
tansa lopetti yli 3 600 yritystä. Eniten aloittaneita, 1 100, 
samoin kuin lopettaneita, 1 300, oli vähittäiskaupan suu­
rimmalla toimialalla, päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa, 
jossa toimi yli 9 000 yritystä.





431 Tavaratalokauppa 138 84 78 95,7
432 Päivittäistavaroiden vähittäiskauppa 9 234 81 69 32,2
435
437
Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa 
Rauta- ja rakennustarvikkeiden, sähkötarvikkeiden ja
5 575 112 83 25,3
kodintekniikan vähittäiskauppa 4 041 112 90 29,7
439 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 1 596 95 76 26,5
441
442
Apteekki- ja kemikaalitavaroiden vähittäiskauppa 
Kirjojen ja toimistotarvikkeiden, kultasepänteosten ja 
kellojen, valokuvausalan sekä optisen ja
1 328 60 55 14,2
terveydenhoitoalan vähittäiskauppa 2 743 94 83 23,4
446
447
Urheilutarvikkeiden ja veneiden vähittäiskauppa 
Kukkien ja puutarha-alan sekä muiden alojen
1 466 71 49 11,2
vähittäiskauppa 4 016 67 50 5,2
449 Kotitalousesineiden korjaus 1 287 55 43 17,3
43-44 VÄHITTÄISKAUPPA 31 424 831 676 48,3
470 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
(Yli 50 henkilön yritykset)
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